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Цель работы заключается в определении возможности или невоз-
можности отбора образца при проведении контроля качества объемом 
меньше указанного в фармакопейной статье предприятия для измерения 
содержания ионов Cl- не превышая допустимую погрешность  с исполь-
зованием автоматического титратора MettlerToledo серии Т70 высокого 
класса точности и комбинированного электрода DGi111-SC. 
Проблема связи разбавления образца и значением погрешности в 
работе решается применением кислотно-основного титрования потен-
циометрическим методом с использованием автоматического титратора 
MettlerToledo серии Т70 и электрода DGi 111-SC.  
Методика измерений по определению содержания ионов Cl- в рас-
творе HCl с использованием титранта 0,1 М NaOH с описанием последо-
вательности, технологии установок новых и применения заложенных в 
память параметров титратора MettlerToledoT70 и электрода DGi 111-SC.  
В результате исследования по разработанным методикам, осу-
ществлена автоматизация процесса контроля качества радиофармпрепа-
ратов.  
Достигнутые технико-эксплуатационные показатели: снижение 
объёма образца измерения не противоречит требованию нормативных 
документов, результаты измерений находятся в пределах допустимой 
погрешности, возможность использования объема образца меньше ука-
занного в фармакопейной статье предприятия. 
  
